














O. W. Styfin kirjapaino
Määrä Vähittäis- Paljottais-
hinnat hinnat
[;o 1 Gloriosa I, miesten polkupyörä, Nev.
Deb. lumpuilla, Kunds. ranskal.
vanteilla 28Xl5/g, „Avon“ kumi-
renkailla, niklat. satulalla, sälynpi-
timellä remmeilleen ja soittokellolla
y. m. ensiluokkaisilla varusteilla,
erittäin hieno pyörä kpl. 1,500: 1,425:
„




3 Grloriosa 11, Nev. Deb. navoilla, Kunds.
ranskal. vanteilla, Michelinkumeilla,
niklat. satulalla y.m. Lma tarpeilla
varustettu 1,425; —■ 1,375:
„ 4 Koitto 11, Komet Tumpuilla, Hava van-
teilla, Michelin kumeilla, hyvällä
satulalla y. m. Lma tarvikkeilla „ 1,250: 1,200;
„
5 Naisten polkupyörä Gloriosa, varusteet
kuin N:o 3 „ 1,525: 1,475;
„ 6 Naisten polkupyörä Koitto, varustettu
kuin N;o 4 „ 1,350; 1,300:
~
7 Gloriosa, polkupyörän runko, miesten „ 625: 575:
„ ■ 8 „ „ „ naisten „ 675: 625:
„
9 Koitto
„ „ miesten „ 575: 525;
„ 10 „ „ „ naisten „ 625: 575;
„
11 Michelin ulkokumi 28"Xl5/s"—2BX1 1/2 n 65: 60:
„
12 Avon fromlesh ulkokumi 28XI5/8—28
XIV2", 15 kk. takaus „ 80; 72:
„
13 Dunlop ulkokumi, 28Xl5 /s—28X1 1/2 " » 65: 58:
„
14 Dunlop ulkokumi, Gontinental. järjest. „ 75: 70:
„ 15 Michelin sisäkumi „ 32: 28;
„
16 Dunlop „ „ 25: 21:
„
17 Avon „ 15 kk. takaus . . „ 32: 26:
„ 18 Engelbert „ „ 18; 16:
„ 19 TJlkokumin paikkoja Hates 5" leveä . „ 5: 4:50
n 20 ~ n Bates 4
"




Bates 2 1/2 " „ . . „ 2:75 2:25
„
22 Sisäkumin paikkaa, rullissa 7 mtr. . . rulla 9; 6; 50
„




2 V*"X3/ 4 " „ _ „ 2:- 1:25
„
25 TJlkokumin korjaus sementtiä Exelsior „ 4; 3:50
„
26 Raakakumia, kumiliiman valmistukseen kgr. 80; —• 68:
„
27 Venttiilikumia 200: kgr mtr. 3:— 2:50
„
28 Venttiilin hattu, ketjulla kpl. 1: —; 60
„
29 Likasuojia, Lma, kaikkia värejä . . . pari 15:— 12:50
„
30
„ Lma, „ „ naist. pyör. „ 20:— 17:50
„ 31 Likasuojan kiinnitys vinkkeli ruuvein, kpl. 1:50 1:
„
32 Likasuojan sangalanka, nikl., eritt. hyvä „ 3; 2:
Päljöttais- • Määrä Vähittäis-
hinnat hinnat
—: 30 N:o 33 Likasuojan ruuveja 17 m/m. .... kpl. •—: 35
—:35
„
34 „ „ 25 „ —: 40
—: 40
„ 35 „ „ 30 „ —; 45
1:- „ 36 „ „ 60 1:50
4:—
„
37 D uniop venttiili, täydellinen . . . . „ 5: —•
„
38 Kunds. vanne, ranskal., aluin, vähvikk.
78:— 28"Xl3/4" „ 85:
„ 39 Hava vanne, saksal. alum. vahvikk,
50:— 28"Xl3/«"—IVz" „ 60:
„
40 Teräsvanne, punainen, Dunlop järjest.
35: 28X1Is/s 1 s/s „ 40:
30:
„ 41 Teräsvanne, punainen, Grontinental järj. „ 36;
1: 90
„




43 Puolat, vahvistetut, amerikal. 300—302
40; m/m „ -—: 60
35: —
„
44 Puolan nippelit, 7 /s" ja 1", amerikal. „ —; 40












„ „ puuvanteille . 3:
„
49 Nev-Debarture navan osat:
3:50 A. 11 Sidejousi kpl. 4:
1:25 A. 21 = Astuintappi ~ 1; 50
-—: 40 A. 15 Akselilaatta, lattea . . „ —: 50
“'.BO A. 14 Akselilaatta, kartioinani. „ 1:
18; A. 10 - Sivukappale
„
20: —-
14; — A. 9 Jarrun hammas osa . .
„
17:50
27:50 A. 8 Jarrun kappale ...
„
30;
47:50 A. 6 = Kolmihaara
„
20:
4; A. 16 ~ Kuularengas, iso . . .
„
6:
8; A. 4 Taka-akseli
„
10;
11:-— A. 3 Jarruhylssä
„
14;
58; A. 1 Ulkohylssä
„
65;
3; 50 A. 12 Messinkijousi . . . .
„
5:
20: A. 2 Kierreosa
„
25:
3:50 A. 20 Kuularengas, pienempi
„
5:
11: A. 17 - Ketjuratas 5/s" ja V 2 jaolle „ 14:
8:50 A. 5 : Kansimutteri .... 10:
7:50 A. 7 Kartio
„
9;















52 Nev. Deb. eturumpu, 36 reiälle ... ~ 22:50













„ Nev. Debarture, täydellinen „ ■ 10:
Määrä Vahittäis- Paljottais-
hinnat Innnat
N;o 57 Muttereita, etuakseliin, 24 ja 26 jengan kpl. —: 75 —: 65
„
58 Kartioita, Nev. Deb. jaRotax etuakseliin ■„ 4: 3
„




60 Muttereita, taka-akseliin. 26 ja 24 jengan „ J;— —: 75
„




„ 62 Ketjun kiristäjä, nikinttu-, vahva . . pari 3: 2:
„
63 Ketjun ruuvi kpl. —6O —; 30
„
64 Ketjusuoja, peltinen, lakeerattu, oellu-
loodi ikkunoilla, erittäin siisti . . „ 30: 26:
„ 65 Pyörälukko, Vi kokoa „ 9: 7; 50
„ 66 „ _•/* „ „ 3;- 6:-
„ 67 Hain everkkoja, hyvä, ulkol pari 10; 8:50
„
68
„ erittäin hyvä, helmillä „ 18: l5:
„
69 Hameverkon kolmioita „ 1: —: 50
„





„ „ „ parempi . „ 2:50 1; 75
„
72
„ „ sinettyjä „ 1:50 1:
„
73
„ „ lahkeen ympäri pant. „ 4; —■ 3:
„
74 Keskiön akseleita, N;o 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, täydellisiä kpl. 55; 5O:
„
75 Kartioita ja vastamuttereita edellisiin
satsittani = 2 kpl. kartiota, 1 kpl.
rikka, 1 kpl. vastamutteri ... „ 30: 25:
„













79 Keskiön akseli Gloriosan, täydellinen ~ 80: 65:
„ 80 „ „ Koitto „ „ 70:— 55:
„










83 Keskiön akselin vastaisetta, Gloriosan
ja Koitto „ 3; 2: —•
„
84 Keskiön ratas Va", s js", 1" ketjulle . „ 45: 35:
„
85 Kellokeskiön kampi „ 50: 45;
„
86 Keskiön kampi Fauber Special . . . ~ 100; 90:
„ 87 Keskiön ratas Fauber, V2" jaolla . „ 45: *— 35:
„ 88 Fauber kesk. kuulakuppi, vas. ja oikea 25: 2O:
„
89 Fauber kesk. kartio, vas. ja oikea . . „ 15; l2:
„
90 Fauber kesk. vastamutteri „ 10; 6:
„
91 Fauber kesk. vastalaatta „ 2:— 1;B0
„
92 Poikimia Luxus 9 /j e " ja ‘/2 " ....pari 52: 48:
„
93 Poikimia kokokumeilla 9/ia" ja V2" . „ 52: 45;
JPaljotj.iU.s- Määrä \ ähittäis-
•Jilnnal hinnat
, 32: — N;o 94 Poikimia Viperman 9/io" ja Va" . . pari 35:
1; 25
„
95 Polkimen kumeja Luxus . . . . . kpl. 1:50
1:25
„








„ „ '/< kokokumia . . ~, 4;
„ 99 Polkimen kuulakartioita, Luxus, Viper-
-1:25 man, Husqvarna 1:50
2:— 100 Polkimen kuulakuppeja, lajiteltuna . ~ 3:
2:50 „ 101 Polkimen liattuja, eri kokoja ... „ 3:
„ 102 Polkimen akseleita Luxus kartioineen
7:50 ja muttereineen . „ 8; 50
„
103 Polkimen akseleita Viperman kartioi-
-5:50 , neen ja muttereineen 9/i6 ;/— 'h" . „ 6:50
• 24: — „ 104 Ohjaustanko (yläputki) „ 26:
28: „ 104 Vinkkeli emäputki 30:
4: „ 105 Emäputken laajennuskiristäjä 15 cm. „ 5;
5: ~ 106 „ „ 20 cm. „ 6:
li;
„ 107 Kädensijat 7 /s", celluloodi ....pari 8;
6:— ~ 108 „ I“,' „ .... „ 8:
6:50 „ 109 ~ kumiset 7 /s" „ 8:50
65: „ 110 Etuhaarukka G-loriosa pyör kpl. 75:
45; „ 111 „ 15 cm. ja 30 cm. putkella „ 50;
22:50 „ 112 Etuhaarukan laakereita satsi 28;
6:— „ 113 „ kuulakuppi, eri kokoja kpl. 10:
8: „ 114 kuulakartio, yläpään . „ 10:
4;—
~
115 kartio, alapään . . . „ 6:
4; „ 116 „ vastamutteri . „ 6;
2:50 „ 117 „ vastalaatta „ 3:
20: „ 118 Etumuhvia 22"—24"—26" .... „ 25:
„ 119 Teräksistä runkoputkea 1" ja Vja"—
26; — 11/in" metri 32:






„ 122 Krakophoneja, erittäin hyvä merkin-
-34: antolaite „ 38;
17: „ 123 Etupyörä kelloja, narusta vedettävä . „ 20;
25: „ 124 Etupyörä hyrriä „ 27:50
„ 125 Satula, Hammoch mallinen, nikl. pon-
-80; timet ~ 85:
80: • „ 126 Satula, Hammoch mallinen, naisten 85:
60: — „• 127 „ „ mustilla pontimilla „ 65;
60: „ 128 „ „ naisten ....„ 65:
20; — ~ 129 Satulan pontimia täytettyä satul. varten „ 22:50
8: — „ 130 „ „ Hammoch alajousi „ 10:-^-
4:50 „ 131 „ spiraalipontimia „ 6:
1:20 „ 132 „ pulttia jousien kiinnit. varten ~ 1:50
2:— „ .183 „ pultti runkoa varten . . . „ 2:50
Määrit Vähittäis- Pftljöttais-
hinnat hinnat
N:o 134 Satulan nahan kiristyspultti, eri lajeja kpl. 4;— 8: 25
„
135 Satulamittiä, pitkiä . . .. . . . . „ -:25 —: 20
„ 135 „ lyhempiä ......„ —: 15 —: 10
„ 137 Satulaiukkoja „■ 8: 7:
„
138 Satulahuopa I topattu, erittäin hyvä
„
16: •—• 13:50
„ 139 Satulahuopa II „ 12: 10:
„
140 Satulatolppa „ —; —:
„
141 Pakettiteline taakse, erittäin vahva . ~ 14: 11:
~
142 Pakettitelineen remmit pari 8: 7:





144 Pumppu celiuloodinen 15" .... kpl. 15: 13:50
„ 145 Pumppu niklattu, messinkinen 15" . „ 15: —• 12:50
„
146 Pumpun letku, teräsvieteri päällys . „ 7:50 6:50
„
147 Pumpun letku, päällystetty, eritt. hyvä „ 5: 4: —-
„ 148 Pumpun letkua paloissa, 95 cm.punaista pala 10: 7:50
„




7 / 8 "—1" kpl. 1: —: 75
„ 150 Yaihcleavain, niklattu, vahva ... „ 10: 9:
„ 151 Yaihcleavain „Sul“ „ 17; 50 16:
„
152 Vaihcleavaimia „Bacho‘‘ „ 35: 3O: —•
~
153 Ruuvimeisseli, ilman päätä . . .’ . „ —SO —; 25
„ 154 Tarvekalulaukku, miesten „ 30: 24;
.
„
155 Tarvekalulaukku, naisten „ 30: 24; —-
„ 156 Kehyslaukku pegamoidinen, lukolla
varuste! „ 65: 6O:
„
157 Laukun lukot täydelliset .... satsi 3:50 2:50
„




2: 25 2: •
„
160 Emaililakkaa, mustaa ilmassa kuivuvaa purkki 3: 2; 25
„
161 Emaililakkaa, punaista „ „ „ 3:50 3:
~
162 Yaseliinia purkeissa polkupyöriä varten
„
3:— 2:50
„ 163 Vaseliinia kilottain „ „ kgr. 10: 8:
„
164 Polkupyörälyhty karbiidilla palava
Extra kpl. —; - ;.—■
„ 165 Polkupyörälyhty karbiidilla palava . „ 55: 5O;
„ 166 Polkupyörälyhdyn pitin, vinkkeliemä-
putkea varten „ 5: —■ 4: 25
„
167 Karbiidilyhdyn polttimoita 2 haaraisia
„
3;- 2:75
„ 168 Karbiidilyhdyn polttimoita tavallisia „ 2: 1; 50
„
169 ■ Karbiidilyhdyn puhdistusn euioja puu-koteloissa „ 2; 1:50
„
170 „Bosch“ alkup. sytyttäjiä, 3 /s" '/ 2»
7/s . ' „ .22:50 19:
„ 171 Satulalukon supistus spusninkia , . „ 2; 1; 50
Paijottais- Määrä Vähittäis-
hinnat hinnat
Varastossamme löytyy „Eadie“, „Eo-
tax“, „Union“, „Badenia“, „Nev. Deb.
C.“ varaosia y.m. polkupyörän korjaus-
osia, joista teemme hintatarjouksia
vaadittaessa.
—N:o 172 Salonkikivärejä Cecoposkipakolla . . kp], —:
—• „ 173 Sam. Mauserkabiiner . . „ —:
245:
„
174 Sam. Simson, pienoiskiv. . „ 270:
450: „ 175 „Hera“ tärkkuuskiv. pikaliipasimella . „ 480:
760: „ 176 Vichrauch pienoiskivääri „ 800;
„
177 Haulikoita, Johaussonnin malli alku-
—: peräinen amerikalainen . . . . „ —•
—• „ 178 „ Saksalainen Johanssonmalli ... „ —:
260: „ 179 Käsiaseita Mausdr 7,05 calb „ 275:260:
„ 180 S;n S;n 6,35 „ vanh. malli „ 275:
275; „ 181 S:n S;n 6,35 „ uusi malli „ 300: —■250: „ 182 S:n Bayard 6,35 „ .... „ 275:68; „ 183 Patroneja 9 m/m Mauserin .... sata 80:
100:




„ 7,65 „ pistoolin .... „ 70:
„ 6,35 „ „ . . . . „ 70:




7 m/m nagain „ . . „ 100:
,i 189 „ Revolverin patroonia, kalib. 32











191 Venäläinen 3 linj. patron. kiv. ... ~ 100:
75: „ 192 Jaappanilaisen kiv. patr ~ 80:25:
~




~ „ Long .. . „ 20:










197 L T . S. amerik. salonkikiv. patr. . . . ~ 35;
~ 198 Matkalippaita (fanerisia, nahkaisella


















202 Kivärikotelo, erittäin hyvä, kankainen,
55: nahkapär
~ 60;
Varastossamme löytyy ruutia, hylssyjä, nallia y. m. met-
sästystarpeita joista teemme hintatarjouksia pyydettäessä. x
